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肝切除術クリニカルパスの作成と導入後の評価
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術後在院日数 24.4±5.7 15-39 20
胃管カテーテル抜去日 1.3±0.8 当日-5 1
水分開始日 3.2±1.4 1-7 3
食事開始日 4.8±1.7 2-9 4
持続尿道カテーテル抜去日 2.9±1.3 当日-7 2
トル歩行開始日 2.5±0.8 1-5 2
腹腔ドレーン抜去日 5.3±2.5 2-15 5
硬膜外カテーテル抜去日 4.3±1.7 1-9 4












































































































































































































































った)､7日目が 1例であった｡ 7日目抜去の 1例は創
痛が強 く､創痛コントロールのため主治医が抜去を遅ら
せたことが原因であった｡持続点滴抜去日は3日目まで
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